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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. 'E. a este Ministerio con IU escrito de Q del
. me&J¡ ctual. proD)ovidA por el primal" teniente de
Caballería (E. R.) D. Manuel Cruz &1:aB. en 86-
plica. de que le ·sean permuta.da.a cuatro cruces de
pista. del Mérito Mílit&r con distintivo rojo. que
obtuvo seR'Ún realee órdenes de 21 de noviembre
de 1911, 1> de ma.yo y 4 de junio de 1912 y 29
de .eptiembre de 1918, ,p?r otru· de 'Primera clll80
de la. mÍlma. Orden y <ll.tintivo, el Rey (q, D. g.)
hatqnido a bien acceder &.' lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el a.rt. 30. d~l re-
~lamento.de la Orden, aprobado por real orden de
30 de dloiembre de 1889 (C. L· nlim. 600).
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. su conoci.
miento y demás efectO!!. DiOtl guarde a V. E. muchos
aliOlI. Madrid 13 de diciembre de 1916.
LUQUE
.Befior Ca.pitán general de la. legl1ndA r~ión.
--Ex~mo. Sr.: En vista de la instancia. que cursÓ
V. E. a este Ministerio con IU eacrito de 30 de
noviembre (¡!timo, promovida. por el legundo teniente
de Infanterfa (E. R.) D.. Eugenio:M8.yo PaVÓn, en
súplica. de que le sean permu~ ocho cruces de
plata. del Mérito Militar con df!ltintivo rojo, que
obtuvo 8~n re.l.1es órdenes de 28 -'e enero y 27
de mayo de 1910, 15 de de febrero, 26 deseptiem-
bre .y 11· de diciembre de 1912, 31 de marzo de
1913, 14 de julio de 1914 y 21 de agosto del año
actual, por otl"8B de primera c1aae de la. misma.
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a 10 solicitado, por esta¡- comprendido
el recurrente en el art. 30 del r6111amento dé la
. Orden. aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660). .
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci.
miento V idemá~ efectO<'!. DiOtl guvde & V. E. muchos
aJ'ios. 'Madrid 13 de diciembre de 1916·
L"uQOK
8ei\er General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de 6rdenes ~I General de división
D. Enrique Crespo y Zazo, consejero de ese C6nsejo-
Supremo, al comandante de Caballeria O. Mariano·
Araciel yFeb~er. Barón de Villa Atardy, destinado-
actualmente en el regimiento Cazadores de Maria
Cristina, 27. 11 del arma expresada.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimien-
to y efeclDs consiguientes. D.ios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 1 S de diciembre de 1916.
Seftor Presidente del Consejo Suprt1Tlo de Guerra y
Marina.
Setloores Capitán general de la primera región e In·





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /!le ha servido
conceder el empleo de suboficia.l de la. reserva. gra-
tuita. del arma. de Infantería. oJ brigada del reRi-
miento de Vergnro. núm. 57, ·acogido a 1011 benefi-
cios del capítulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, Joaquín Cruel1s Fol~era., que ha sido de·
cl.a.rado apto para. él, debiendo pmctica.rlo durante
un m611 en eu actual Cuerpo, como determiJ."a la
real orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O, nú-
mero 240).
De real orden lo digo &. V. E. pa.ra IlU conoci.
miento y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. )(a.drid 14 de diciembre de 1916.
:t:t7QVz
Seiior Capitán general de la. enartA región.
CLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
8Ó a. 6llte Ministerio con IlU escrito de 17 del mes
próximo puado. promoTÍda. por el brigada. del re?'i-
miento Infa.nteria·de La LeaJ.tad núm. 30, Sih·h.-
no Jiménez Huelamo, en súplica. de que sea reet·i-
ficado eu puesto· en el escaJa.fón publicado por h.
Sección del arm&, el Rey (q. D. ~.) ha. tenido a
bien aoceder a; la petición del interesado, en virtud
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de lo dispuesto en la. real ordea de 17 de marzo
de 1915 (D. O, núm. 62), por la que se le con-
cede el aBcenso a brigada por mérito de guerrd,
con la antigüedad de 1.0 de febrero de 1914, y
disponer que sea colocado erl e~ número 47i, e:ltre
Francisco "aquero Chimeno y Luis Leiia Machado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~radrid 14 de diciembre de 1916·
LUQUE
Señor Capilán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a cste )finisterio con !IU escrito de 3 del mes
pr6ximo pasado, promovid'l por el bri~ del regi-
gimiento Infanteria de Galicia. núm. 19 Anastasio
Huertas Sáiz, en súplica de ~ue sea rectificado su
puesto en el escalafón pubhca.do por la Secci6n
del arma, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
acceder a la petici6n del lDteresado, en virtud
de lo dispuesto en la real orden de 17 de marzo
de 1915 (D. O, núm. 62), por la que se le con-
<:ede el aBcenso a brigada. por mérito de guerra,
<:on la antigüedad de lti de febrero de 1914, y dis·
poner que s€n colocado en el número 482, entre
Jacinto Gracia Martín y Demetrio Galán Cano.
De Teal orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demá.s efectos. Dios ~de a V. E. much08
años. 'IMadrid' 14 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de la. quinta región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey Cq· D. g.) ha te-
nido a. bien declart\.r aptos paJ& el ascenso, ¡cuando
por a.nti~iicdad les corresponda., o. los tenientes ca-
ronele!l de Illf:Llller(:L comprendid06 en la siguien-
te rcb.ci6n, que principia con D. Lui!! Feliú Arbo-
na. y termilla. CGn D.•Joaquin Gonzálc:r; S:Ln Germán,
por reuuir las condiciones que determina. el ar-
ticulo G.o elel r~glamento de cllUlificaciones de 24
de mayo de 1891 (O. L. n6m. 195).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muohos
añoe. Madrid 14 de diciembre de 1916.
L'oQU&
~Ól'•••
ReÚlcj¿JfI tllU 54 eltlz
D. Luis Feliú Arbona-.
~ Juan Payc~ Fiol
~ [Manuel Sáncbez Rebollo.
» Pedro A.ñ6n Maceda..
» Luis Oliván de la. Iglesia..
'. Manuel de las He~ Jiménez.
• Antonio Senespl.eda Ba.n9.chi[)lll,.
» Gregorio Garcia Miguel
~ Tomás Valiente Cmesta..
» Al\'aro Leo,n~ Ruiz.
" Joaqaín González San Germán.
,Madrid 14 de diciembre de 1916.-Luque.
lIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. José G6mez Fernández, con
destino en la eaja de recluta de Guadix n6m. 34, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha servido
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concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Maria de la Esperanza Márquez Aranda.
De real orden lo digo a V. E. ·para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 15 de diciembre de 1916.
AGUSTiN LUQUE'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la Segunda región ..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~olicitado por el
sargento del batallón Cazadores de Segorbc n6me-
ro 12, D. Daniel Lindo Ramlrez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por . ese Consejo Su-
premo en 2 del mes actual, se ha servido concederle
licencia ,para OOntraer matrimonio oon D. a Encarna-
ción Maroo Ramada.
De real orden lo digo a V. E. ,para su conocimien-
to y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 15 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SefiOr General en Jefe del Ejército de Espafta en
Aíriea.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8olicit:tdo por el
tenie"nte coronel de Infanteria D. Félix Chac6n Tro.-
Bobares, perteneciente a la. zona de reclutamiento
de lIuesca. núm. 34, el Rey (q. D. gJ se ha. ser-
vido concederle el pa.<le a. situaci6n e reemplazo
p'ol.ra esa región, con arreglo a las prescripcIOnes
de 1.'L real orden circular de 12 de diciembro de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a Y. E· po.ra..u conoci-
miento y demás efectos.• Dioe guarde a V. E.' mucholl
añOB. IMadrid 14 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de llJ. quinto. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecoe.
--
Exc'mO. Sr.: El Rey (ti. D. g.) se ha servido
conceder el retiro ,para los pwttos que se indican en la
siguiente relaci60, a las clases <k tropa de Infanteria
comprendidos en la misma, que comiewa con el ~6­
sico de .primera Enrique Jordán Mascaró y te9IDma
oon el de segunda Francisco Javier Bonito; dis-
,poniendo, al propio tiempo, que por fin del corri.ente
mes sean dados de baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. ,para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a y. E'. mucbos
aflos. Madrid 15 de diciembre de 19 16.
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones y de Baleares, General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afriea e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruécos.
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Punto donde Tan a recldlr
Bmpleol CuerpclOl a que pertenecen
. Pue~IO I ProñDCIr.
arique JordAn Mascar6 ..•••••.•.. MúsicC' de I.a..• ReK. InC.a Toledo, 35 .••••••. Zamora..•••..••••• Zamora.
oaquín Garcia Gondlez..••.•...•. Otro de ~'•....• Bón. Caz. Figueras, 6 ..•••.• Madrid .•..••.• Madrid.
osé J~méDez Amela.. . •• ..•...••. Otro íd.......•. Reg. Inf." Bur¡:os, 36......... Badajoz.....••.••. Badajoz.
ranclSCO Javier Bonito............ ,Otro Id.•••.•.•. Idem. de Mahón, 63 ••.•.••.. Mahón ..••..•••... Baleares.
E
t
Madrid 15 de diciembre de 1916. LuQU2
•••
Semoa de Cllballerla DESTINOS
REGLA1IENTOB
Circular. ~cmo. Sr.: .En vista. del escrito que
,er: ?6 d~ novIembre próxImo pasado, dirigió a este
'MtnlBteno el General en Jefe del Ejército de Es·
paña en Africa, proponiendo que La totaJidad de
la. zona de su jurisdicción se considere, pa.ra. los efee-
~ ~e aplicación del reglamento para la. celebrar
c~6n de ?oncursos hípicos, equira.rada a una de la6
lllr?UIlBCnpciones en que se balla dividido el tcm-
ton~ de la. Península, el Rey (q. D· g.) ha. tenido
~ l;l1en acceder a lo propuesto y disponer que el
mClso segundo del arto 2·0 del reglamento de con-
cursos hípicos de 22 de febrero de 1905 (Q. L. nú-
mero 33), sea ampliado. e~ el sent~do de. que para
u;>dos los efectos COIlBtItUlrá. la qumta cIrcunscrip-
cIón el territorio de Africa.
.De rcro~l orden lo digo a V. E· pa.ra su conoci-
m~lento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos
anos. 'Madrid 14 de diciembre tle 1916.
LUQUE
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la
renl orden circular d;e 29 de enero último (C. L. nú-
mero 27), en rclaclón Con la de 28 de abril de
1914. (C,. L· núm. 74), el Rey (q. D. g.) se ha
s~rvldo dIsponer que el obrer-:> aventajado del Mate-
nal de Ingeniero.'l del regimiento mixto de Ceuta
D.. T?ribio Tejedor Fern:í.ndez, pase destinado' al
regimIento de Pontoneros y que el de j<Tual clase
de este regimiento D. Domingo Vega. f'ernández,
pase destinado al referido regimicuto mixto de In-
genieros de Ceuta.
.De roal orden lo digo a V. E· para su conoel-
'TIllento y dem~ cíecto8.' Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 1-1 de diciembre de 1916·
LUQUE
Seflores Capitán general de la. quinta re¡.:i6n y Ge-
neral en Jefe del Ejército de I':Sp<lü;L' en Africa..






Excmo..S:.: Yista la iDsta.n~ia.. que V. E. cursó
a. este Mlnlsteno en 1.0 de JulIO último, promo-
Vl<1a por el maestro de taller, con destino en los
del ::\Iaterial de Ingenier<16, D. Victoriano Ba.lles-
teros y Toledo, en súplica de a.bono de tiempo
para efectoe de retiro, el Rey (q. D· g.), de lWuer-
do con lo inf?rmado por el Consejo ~uprcmo de
Guerra. y Manna en 2 del mos actual ha. tenido
a. bien acceder a lo solicitado por el ;ecurrente y
dIsponer que le 800 de abono, a los referidos efec-
tos,. el plazo de tiempo que a partir de 1.0 de
nOV1embr~ de. 1879, en .que fué baja. de su obli,
garla _residenCIa eD: el EJército por cumplido de su
empeno y hasta fID de julio de 1886, sirvió como
obrero eventual y encal'gado del taJler de carpin-
teoría ~n la Academia. de Ingenieros, en analogía.
a. lo dISpuesto por real orden circula. de 25 de
~o de 1913 (C. L· núm. 59) y con la con~
dlCIOnal que ella exije y a que se cout.r1w la de
12 de mayo de 1877 .(C. L. núm. 177).
.De real orden lo digo .a V. E· para. su conoci.
mIento y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. !Madrid 14 de diciembre de 1916..
I
LUQUB
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
RESERVA GRATUIT.\.
Excmo. Sr.: Vista lo, ins(a.llci:~ (lile V. E. remi,
tió a eRte Ministerio Cll :!7 de Illl\'i('rniJre pró,
ximo p:lBado, promovida por 01 soldn.do Cll Hegunda
situación ele servido a.cli\'(~ <lel rp~ilJliC:ltn Itlfan-
ten.a. de Vad-I~ núm. 50 D. TUlua~ J:i\'a~ V<.;ga,
actualmente oficial cuarto del cuerpo de Telégi-a.-
fOfJ, en súplica de que ~e le !;once,!:L el cmpleo
de segundo teniente de la esca.la de rc~,.;érva grilr
tuíta. de Ingeui.crQf;, el Rey (q. D· g.) .'10 ha. ser-
vido desestimar la. Petición del recurreute, por ca-
recer de derecho a lo ql,le solicita, con arreglo
a. 10 dispuesto en el capítulo XXI de la. ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército de 27 de
febrero de 1912 (C. L. núm. 27) y real orden
circular de 18 de noviembre de 19B (D. O, nú-
mero 260), ley de reorganización de clases de tropa.
de 15 de julio de 1912 y reglamento pa.ra su cum-
plimiento, a.p1obado por reaJ orden circ:llar de 14
de diciembre de 1912 (C. L· núm. 246).
De real o.l:den lo digo. a V. E· pa.ra su conoci-
miento y dem's efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. 'Madrid 14 de diciembre de 1916·
LtlQUB
Señor Capitán general de la primera región.
SUELDOS, HABEUES y GRATIFICA.ClO~ES
F..xcmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conc~er al primer teniente de Ingenieros D. León
Urzálz Guzmá.n, con destino en el servicio de ae~
ná.utica militar, la glatifieaci6n de industria. de 450
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pesetae anualea, a pa.rtir de 1.0 del mee actual,
con aJTeglo a lo dispuesto en el art. 2.0 del apén-
dice número 2 del reglamento del expresado ser-
vicio, aprobado por real orden circular de 16 de
abril de 1913 (O. L· núm. 33).
De real orden lo oigo a V. E. para. su conoci-
miento y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. ~fadrid 14 de diciembre de 1916·
LuQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y .1el
Protectorado en ·Marruecos.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr,: Vista. la. insta.'ncia. que V. E. cursó
a. este 'Ministerio en 22 de noviembre próximo par
sado, promovida por el sargento del regimiento
de Telégrafos Francisco Muñoz Barrios, en súplica
de que se le conceda el tratamiento de Don, por
ser hijo del capitán honorlíico de la. Guardia Civil
D. Antonio ·MuñO'L Muñoz, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido 80 bien Mceder o. la. petición del recurrente,
en analogía. con lo dispuesto por real orden de 26
de abril último (D. (J. núm. 97) y con arreglo
a lo;¡ preceptos de la. de 18 de mayo de' 1864-
De real orden lo digo a V. E- pa.ra. su conoci-
miento y demás ei'ect09. Dios guarde a. V. E. muchOl
anos. Madrid 14 de diciembre de 1916·




Excmo. Sr.: Vista la in8ta.ncia. que cursó a este
'Ministerio el Comandante general de Malilla, con
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fecha. 21 de noviembre próximo. pa.sa.do,· 'Promovida
por el obrero forjador de segunda. clo.se de la. Co-
mandancia. de tropas de Int.endcnda. de campaña
de aquel territorio Antonio Aguirre Sáinz, en sú-
plica de que se le destine a una. de la<! Coman-
da.nciaa de la Península., el Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar la petición del recurrente, por
, carecer de derecho a lo que solicita., disponiendo,
al propio tiempo, se tenga en cuenta..al solicitd.nte
para ocupar vacante en lsB Comanda.ncias de la
Península. en concurrencia. con otr08 que también
lo han solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Di08 guarde a V· E. muchos
años. (Madrid 14 de diciembre de 1916-
L'OQO&
Sedor Genera.! en Jefe del Ejército de España en
Africa.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.probar ~ comisioues de que V. :& dió cUQUta
a este ·Ministerio en 20 de noviembre próximo par
ea.do, desempeí'1ada6 en los meses de febrero, ma.yo,junio, julio, aeptiembre y octubre ÚltimOfl, por el
personal oomprendido en la. relación que • continua.-
ci6n se inserta., que comienza. con D. Cirilo Junco
y L6pez.y concluye con D. J08é GonzáJez Alegre,
declarándolas indemnizablcs Con los beneficios que
señalan 108 artículos del reglamento que en la. misma
se expresa..
De real orden lo digo a. V. E· pa.ra. su conoci-
miento y demá.e efectos. Dios guarde So V. E. much08
años. ·Madrid 6 de diciembre de 1916. .
DuQUK
Sedor Ca.pitán general de la séptima región.
Seríor Interventor civil de Guerra. y Ma¡ina. y del
Protectorado en Ma.rruec08.
Relluión qtU SI tit,
!='>lDoJ .. 'BOBA. ~J3;0 PUNTO I O
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29ljulio .. 119161 31liulio." 191611 3
8 sepbre 19 16 ,,~pb" "'~ l17 idem 19 16 28 idem. 191 12
17 idem. 1916 28 ideOl. 191 12
17 idem. 1916 28 idem. 191 12
6 idem 19 16 JO idem . I 191 25
.
8 Cebro.
",·1 ' Cebro. 191~1 221 idem. 1916 22 idem. 191 •
Illmayo '11916113 mayo. 191~1 329 ldem. 1916 31 idem. 19 1 3
lljunio.: 19161 2 junio, 191611 2
10 Y IltlOviedo , .Is. Juan de Nieva, •••.•••• llReciblr y elltrecar mate-
rial de Artillerfa para su
embarque •••••. II • ,.
10 Y 1IIIIdem •••. lIdem••••••••••••.••.•••• IICdem ••••.••••.••••.••El mismo ••••••••••••.•••••~
Intervenci6n mil ICOm.· 2.& 10. Eor:que Est~veaEsteban.. alladolid Oviedo y Trubia ¡eaempeillr el car,o d~
, Interventor de OTiedo y
MES DE SEPBRE. DE 1916 C'brlca de armasTrubla.
Intendencia ••••••..•• Oficlal 3.0 ••• D. Feroando ~nchCl GooúlCl 101 1I alladolid Medina del Campo. ~, • • . •• umlnistro rancho a Cueraa
, en marcha .•••••••••.
Ree, lnl.& Toledo, 35 •• Capitán..... • Juan Losada Maoteca. •••.. mora •• Valladolid ••••••••.•••• 'I,Asistir concurso de tiro .•
Idem •.•••••••••••.•• 2.0 teniente. • Salustiano S.ntos LorenJo • Idem •• lldem ~Idem •••••••••••.••••••
Idem •.•• , • . . • ... • • • • Otro....... ~ , Gonulo Arance Lorenzo. • • dem ..•• Idem...... • •.•••.•••• Idem .••••••.••• ' ..•••..
Idem ••••••.••.••.••• T. coronel.. • Polie:tt\»o Navarro SiDchea. jar •••• Valdemoro ••••.•••. '. . .•. dem •• , ••••.•••••.••..•
MES DE MAYO DE 1916
Re¡. IpC.' Bur¡ol, 36 "IM~d. provia·ID. Pascu.l Garcra MoJiner .•••• 110 l' tlll--cn ••. 'IAzoreSdel Petramo,C.ndtnIIReconocer a un recluta ..
Idem •• • •• •• •• • • • • • •• :1 El mismo •••.•. ". • . • • • • • • •. • 10 J 1.II¡;¡;'m .•.. Idero.......... • ••••••.. Idem .
MES DE JUNIO DE 1916
Re¡. Inl.· Burgos IM~d. prov .. In. P.scu.l Garoa Moliner IIOY IIIILeón ICandro 1!Reconocer a un u~clut•..
MES DE JULIO DE 1916
Idem •••.••••• , ••••••
, IMES DE FEBRERO DE 1916













MES DE OCTUBRE DE 1916
1 \OCbre1 idem.
1 idem.
Reg, [nC.- Toledo, 35. T. coronel .. D. Policarpo Navarro S{nchel. 10 1 111~jar:.: :¡V.ldemoro ..• ' , ••••..•• 'I~Siltir concurso d~ tiro.
Idem Id. Isabel lI, 32 ,. Capitán..... • Eae,q.uiel,NdilCl Nddea. .• • 10 Y11' VaUadolid Idem ,.......... • .. Idem lO' ..
Idem Id. Burgos, 36 .. Otro. • EmilIO RIvera Echevurla , 10 J:r ~ón ' Idem Idem... .. .
G I al bri d ¡Toro, VaUadolid, Mjar y~RevjstarCuerns de la Bri-t \'dE. M. ~ne~a.:.. • .. Gr. ga. ~ Bernard:Al~a~delManuno10 J 11 mora .. / Ciud.d Rodrigo / gada y provinci \ 12 1 em .
E.M,deIEJ~rclto Comandaote.• Jos~M. BaliornAguado .•. 10111 dem .••• Idem compadaralantenor co·
mo Jefe de E. M.. .. • .. • 12 idem .
[nC.'·ComIsiÓn activa •. Otro •.••••. • Aotonio Gud<Sn Alvado •••• 10 Y1I Idem, ••. Idem .•• , •• , •••..•••••..• Idem como ayudante de
campo .••.••.• __ ., ••••. 12 idem.
1 f a P ,- . I 1 ¡·Prudencio Rodriguea Martr- .. O . b' .... S 1 Idem .Ree· D. rWclpe, 3. I.er ten ente. oea.. .. .. • .. .. .. • .. .. .• 10 Y 11 IJón .. , • vledo o rlr conSlgnaCluQ ' ¡ 31 idem .
[dem •••••.•••••••••• T. coronel.. • Jos~ Palanca Menzón...... 10 Y 11 Idem •••. Valdemoro •• •.•.• •••.. rictias Escuela Central
de Tiro •••••••••••••. 1 Idem .
Idem., •.••••••••••• IM~iCO 2.-., • Julián Martrn Renedo••• , •. 10 Y 11 hdem .•. Oviedo••.• ,............. ocal comisión mixta •••• 1/ 9 idcm •
1916 16 ocbre-. "'~ 1619 16 16 ídem. 191 161916 16 idem, 191 16
1916 23 idem. 191 12
19 16 23 idem 191611 12
19 16 23 ídem. "'~ 121916 2 idem, 19 1 21916 JI ídem. 191 1
19 16 17 ldem. 191 171 §










1 ocbre, I 19 16 3' ocbre.119 16'
1 idem. 19 16 2 idem. 19 16
3 idem. 19 16 3 idem. 19161
2 idem. 19 16 4 idem. 19 16:
1 idem. 19 16 2 idem. 19 16
PJtCIJA
ou que princIpIa I .n que \ermlDa
'olido" r'" ,"do", "'~I '2~lidem. 1916 28 idem. 19 1 7
Iidem. 1916 3 idem, 191611 3
.!idem. 1916 31 idem . 31 ~
3fdem. 19 16 5 idem.
Cl<
3 ~
22 idem . 19 16 24 idedl 3 e:
5 idem 1916 6 idem • a 9.
~
Ilidem .\19161 151 idem '
e
15 [
16rdem. 1916 31 idem. 16 g-




31 idem , ídem.
a>
19 16 31 1
10 idem. 19 16 10 idem. I
13 idem. 1916 '3 idem, 1
19 idem. 1916 19 idem. 1
23 idem. 1916 23 idem. 1
25 idem, 19 16 25 idem. 1
26 idem. 19 16 26 ídem.
,
30 idem. 19 16 30 idem.
1
3 idem 19 16 5 ídem. 4
20 ídem. 1916 24 ídem 5
20rdem. 19 16 24 Idem.. 1916 5 !='







~=r=- i 1 11
DIt I M~~ I Afio 101. I !ltI 1 Afto
ComlM16n oonrerlda
... __..._.__.._------






Reconocer locales •• . ...
'conducir caudales .•.....
tacornll16n
,tonde l.v ~ ..~ ~ ul~lI';
PONTO
de IU
.. _~:= .'- 11
relldenelll
24 ~f.ón .... Astorga ........• " ....••
24 Valladolid Medina del Campo • . ...
24 Toro ... Zamora ...•..•••.....•..
24'alamanca Ciudad Rodrigo ..•...••. '
10Y 11 ijÓn .• , Oviedo .. , ·· .. ,
IOYIIITrub ••• ldem ..••••.•.•.•.•..•.•
10 y 11 Valladolid León ..
IOYlIlCiUdadRodrigo. Salamanca ....••.••..•.
10 Y I1 Valladolid Zamora .•••....•.• ' ••...
>1
g g-~ ~iS"=""C:S~oo!: O c.




Zona León, 44 .•.•.•.. Lel teniente. D. Sixto Muñoz Martines, •...
ldem Valladolid. 45 •.. Otro. .•. • • Eustaquio Herrero Escudero
Idcm Zamora, 46 .•.•• Otro....... • Este~n Carracedo Pc.lrez ...
Idem Salamanca. 47 ••. Otro •••• '. • Pedro M:utrn Miel~o....•..
Idem Gijón, 49 .. " ..• Capitán..... I AntoDio S!Dchez Paredes .••
Fábrica de Trubia .•.. M~dico 1.° •. I Saul0 ClIsado Ve.lázquez .••
Com.· Ings. Valladolid. Capitán. • • .. I Francisco Vidal Planas •.••
Intendencia mil .••.. , Oficial 2.° •. • Fernado Martín Lópe¡ '"
ldem •••••.••••••••.. Otro ,. •••• • Rafael S!enz de C~beI6D..•
Cobrar libramientos .. ,.
Desempeaar interinamen-
te servicios administra-
ti vos de la plan ••.•. '1
laem Otro 1.°..... ) Cirilo Junco L6pu 10 Y11 Oviedo •. S. Juan de Nieva IIRe~ibir y e,?tregar mate1 rlal de Artllleria •••••..
Jdem.. • ••.•••••.•. ) El mismo •••••••• , •..•••• , .. 10 Y 11 [dem .... [dem ....•..••.•••.••••• Idem.••.•.•••••.••••••
Ido , 0'<0 .,' O. M.o..1Fom'od~ M""o,,, .0 Y" ~ljdO"" O";,do lleob'" IIb""loo'o' ..¡DeSempei'llr el cargo de In-I" . . terventor de la plan deIntervencIón mil ••••• ¡Comisano 3"1 ) Enrique Estévez Esteban .. 110 y IIIIValladolid¡rdem y Trubla ••••• ' •• • .• Oviedo y fábrica de ar-
mas de Trubia •.•. , •.
Idem ••••••••••••.••. , • IEI mismo 10 Y 11 ~dem •.• 'IZamora id. de la pla~ de ~morl\.
Jdem ••••...•••.•••.. Com.o 3,•••• D. Enrique Jimeno Sáinz •.•••. 10 Y 11 alamanca Ciudad Rodrigo .••..•.... Pasar la reVIsta del mesactual .• , .••••.••••..•
El mismo. .. : •• 10 y JI dem Idem , · Intervenir pagos del De-pósito de Intendencia
Idem ••.•••• .••• IComlsar'o.i D. Heriberto Rodrtguez Bro-( 110 . d T b' lrntervenir los servicios de•. 11.1 chero .•••••...••.••••. (IOyllll vle o .• ru la ...••.••.•.•..•. la fábrica de Trubia •..•
1I I
Com • Incrl C ROdr' ro_'''_ D F l" R t L C í u dad ¡Dirigir obras en el cuartel!
. •.. Igo _plt.... . e lpe odr guez ópeJ 10 Y 11) R d . Zamora • d 1 ~ terlaId • I ó ngo. e n,an ' • . . .•• .
Idem................ ). El mismo ..•..•••.•••••...•. 10 Y 11 IIdem '" Idem.••...•.•.•..•.•.. r.u cometido en las id. id ·1
em" , M.o obras mil. D. José González Alegre 10 Y 11 Idem Idem · esempellar p~q.uei'laslId obras entretenimiento
em .• " ••• . •. ,.,.. » El mismo.. . . .•••• • ...... , .. 10 Y 11 ¡ídem. ., Idem........ •.•. • ..... ldem....... ••••••••...
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SetClon de Intentndon
LICENCIAS
Excmo. Sr·: El Rey «(l' D. g.) lw. tenido a. bien
conceder al comisario de guerr.... de primera. cwe,
con destino en la Sección de Intervención de C!ltc
:!tfilÚBterio, D. Félix González Barahona, dos mCRe~
de licencia por enfermo p3r'<Io Segovia, con arreglo
a lo dispuesto en la. real orden circular de ;) de
junio de 1905 (C. L· núm. 101).'
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos
años. lfadrid 14 de diciembre de 1916·
[;UQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en llIarruecos.
••• •
seaJDa de JllStlda 9 asuntos lenerales
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia pro-
movida en octubre último por el sargent~ de Ca.-
rabineros, retirado, .Juan Goicoechca Aldáz, residente
en Pamplona. (Navam1), Pellejería, núm. 4, 3.0 , en
súplica. de que le !leu. reconocido de abono para.
efectos de mejora de ha.ber pa.~ivo, el tiempo ser-
vido en el Instituto de volunta.rios de la isla de
Cuba; teniendo en cuenta. que el recurrcnte, duran·
te su perman0ncia en dic110 Inst iluto, no estuvo
movilizado ni fuera de su hahiLu~tl residencia, con-
dición inui.~pens!lble paro. alcanzar el beneficio de
a.hono, SC¡"¡ÚlI dispone la real oruen <le 7 uc junio
eJe 1~1:l9 (O. JJ' núm. 24:!), r.ircu!lst:1l1cia.~ que ¡jC
tt,Jvieroll en cucnia. pa.ra.. uen~~~rl!: . anfLlog-'L peti-
ción por otra. sf)!Jer.J./la. eJwpo.,a¡;I/J/1 ue .! dc Cnero
de 1~1:J, el Hey (q. f). 1-:.) ¡le }I;L servirlo deses.·
timar 1:10 in!ltaueíl1 del inl erc~JJlo. el qne delJerá
al;(:ncrllc a lo auteriormonte ro.~uolto.
Do ro.:101 orden lo lIi¡{o :1 V. E· p:Ll-:lo .~ll cO;lOC'i-
miento y demás credos. Dioe gU:trcle a. V. E. muchos
3.1108. f)[adrid 11 de uicielllbre de 1916.
LUI,IUJ¡
ScilOr Capitá:n general de la. quinta. regiún:
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista, la. instancia que V. E. remi-
tió a. este Minisoorio en 28 del mcs próximo pa-
sado, promovida. por el capitán de ·Infantería. don
Francisco 'Moreno Dua.rte, en súplica. de que se le
autorice. para. usar sobre el uniforme la. medaJla
de plata de la Cruz Roja. espa.ño~ y acreditando
halla.rse en p06csión de la migXna, el Rey (q." D. g.)
ha. tenido a bien acceder a lo 80licitado, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. ¡.. núm. 183).
De real orden lo digo a V. R. para su conoci-
miento y demás efectOB. Di08 guarde a. V· E. muchos
añ06. Jlfadrid 14 de diciembre de 1916·
LUQUS
Señor Capitán general de la quinta región.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a. este ·Ministerio con su egerito de 23 de noviem-
© mis eno de De sa
809
bre próximo pasado, promovida. por el comanda.nte
de Infantería. (E. R.), a.fecto a la. zona de reclu"
tamiento y reserva. de Valencia núm. 19, D. Ga.-
briel Izquierdo Silva, -en 80licitud de rectificación
dc fecha. de nacimiento; considerando que la peti-
ción que en la actualjda<l h:.we el reforioo jefe le
fu,) llegada. por rea.l orden de 7 de diciembre de
1906 (D. O, núm. 2G8) y que ha.n transcurrido,
por tanto, diez añ'J6 sin que el que recurre haya
impugn.a.do la. citada 1;f)Oerana disposición. el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer clue el intere-
sa.do se atenga. a lo resuelto en La. misma.
De real orden 10 digo a V. E· para. F.U conoci-
miento y demás efectos. Di06 guarde a V· E. much<'S
ailos. ;Madrid 14 dc diciembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera. región.
RETIROS
Excmo. Sr,: Cumpliendo en 17 del me~ actual,
la edad regL'lmentaria p.'U3 el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de Infanteria
(E. R). retirado por Guerra, D. Francisco Bla::C5
8o.ntamaría, el Rey (q. D. f!'.) ha. tenido a· hi(~n
disponcr cause baja en la nómina. cle retir:l/.lo~ de
esa rerrión por fin del corriente mes y que desde
1.0 ~e '" enero próximo se le abone por la Dele~a"
ción de IL-lcien<1a de la provincia de Alicrtnt e. el
h:lbcr <le Hi8,7;) Pcseta.~ mensuales· que en clifi-
nitiva le fué ~iO'll3.<lO por real orden de 30 de
diciembre de 190~ (D. O, núm. :!92), de a~\lerdo
con lo informado por el Consejo Supremo (le Gue-
rra y Marina., como comprendido en la ley de 8
de enero de 190~ CC. 1,. nÍJm. :!6).
De rea.l orden lo cligo u V. E. P;¡'í.lo su cOI¡f)ci-
minnto v fines consiguiillltl'/l' DicY.! ~u:Lrdl) :L Y. E.
muchos ·aiios.~radrid U (~C diei~lOh:·e de 1~H6.
I.llQlI~
Sciior Capit6.n general de I:l. tercerllo )'c'gión.
SeilOre~ P,esj,lente <le1 Cnn:ejo :;;uI,rcmo d·' GUl'rra.
y M:,rinn, Intl'J1deilti~ g(~no'a.1 militar e f'ltOI'V('n-
tor <:i\'il d.c (tuorra y M:lrina y <1e1 Pro! (',·tol'wlo
ocn )fa rrllecos.
.•..
Secet6n de Instruccl~n, Reclulamlentü
, cuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. E.
a este ·~finisterio en 25 de febrero del año último,
promovida. por el cabo de cornetas de ese Cuerpo
Teodoro Choca.rro Lizarte, en súplica de que se le
acredite en BU· filiación como doble 'de servicio y
de campajia, el tiempo que perma.neció como pri-
sionero de guerra de 106 Ta~os, en Filipinas, y
teniendo en cuenta que el JOtercsado, procedente
de la Península, causó a.lta· en el batallón expedicio-
nario de Ca.za.dores núm. 14, en la revista de enero
de 1897, y baja eo la. ck mayo de '1898, por .~e
al regimiento de Arlilleria. do plaza., de guarDlclón
en 'Manila, al que 00 llegó a incorporaJ'Se por ha.-
bar sido hecho prisionero de lOS ugalO\S, en 18 de
junio de dicho año, recobrando su libertad en 28·
de febrero de 1900, fecha de 8U presentación a )808
autoridades militares, embai'cando pan¡. la Penínsu-
la v llegando a Barcelona en 24 de abril siguien~
te.. siendo destinado nomineJmeote a la Coma.n-
dancia de Artillería de Pa.mplona. ha.Bta. fin de
mayo, que eo la· misma. forma lo fué nI sexto dep(>-
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08ito de resen& de dicha. a.nna; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo Con lo informa.do por el Consejo Su-
premo de Guerra y ~Iarina en 27 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido disponer que al mencionado
individuo se le acredite en su filiación como doble
tiempo de campaña por Ia.~ oper.J.Ciones de Fili-
pinas, y por entero el comprendido desde 31 de
enero de 1897, en que empezó a. practicarlas y sin
solución de continuidad permaneció en las expre-
sadas operaciones, primero Con el batallón núme-
ro 14, hasta. el 18 de junio de 1898, y asimismo
dellde esta fecha, haata el 2B de febrero de 1900, ~n
qU6 r~ca.tado de su cautiverio permaneció en tal
si!uación como prisionero de guerm., todo ello en
armOIÚa con lo prescripto en e1 real decreto de l.a
de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) y regIa
octava de la. real orden' de 7 de igual mes de
1899 (C. Lo núm. 175). Es asimismo la vOhllltad
de S.M. que al mencionado individuo también 8e
le 'haga. constar en su filiación, por mitad el tiempo
que a partir del 29 de febrero de 1900 y haBla el
20 de marzo siguiente, en que embarcó pam la.
Península, conforme a lo dispuesto en la. regla. ter-
cera de Ia. real orden de 7 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 175) j Y también por mitad, el que
desde 24 de abril de 1900, fecba. de su desembarco
en Ba.rcelona. y hasta su ingreso en la Guardia Civil,
se halló con licencia. ilimitada. y en reserva. activa.
De real orden lo digo a V. :& pa.ra. su conoci-
miento y demáBefectos. Dioe guarde a V. E. muchos
añoe. .Madrid 14 de diciembre de 1916.
rUQUE
. Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guérra.
y :Marina. e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. ·instancia. que cursó V. E.
no (lste Ministerio en 11 de septiembre último, pr<>-
mnvida por el Guardia. de ese Cuerpo Pascu'll Mon-
león Gómez, en súplica. de que 8e le concoda le
8e:1. de abono, para CfectOfl de retir'>, el tiempo
que permaneció con licencia.' por enfermo a. su re-
~reso de Ultramar; teniendo en cuenta que el in-
teresado fué repatriado de la i.la de Cuba. en el
concepto de enfermo y 1I. continuar SUI! servicios. en
la Península, y que desembarcado el 8 de no-
viembre de 1898, marchó en UIl0 de cua.tro meses
de licencia por enferm'o; y como quiera que el tiem-
po a que esta licencia se refiere está. compren~
dido del}tro del periodo de servicio a.ctivo que prac-
ticaba, así por la condición de la. misma, como'
<manto por lo prescrito para 108 regresados. de Ul-
tramar en tales condiciones en la real orden cir-
cular de 19 de abril de 1898 (C. L. núm. 120),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en
30 del mes próximo pasado, se. ha. servido dispo-
ner que. en armonía además con lo dillpueeto en
el art.t3f del reglamento de reclutamiento de
26 de diciembre de 1896, cuyaa I'tescripciones le
comprenden, se le declare de abono al n;cnrrente
según prebende, y a loe efectos de retiro, el tiem- .
po que entre el 8 de noviembre de 1898 Y el '1 dé
mano de 1899, se encuentra. determinada. lB. li-
cencia. que por enfermo disfrut6 a BU regreso de
la. isla. de Cuba. .
De real orden lo digo a' V. E· pa.ra. 8U conoci-
mionto y demás efectoe. Dioe guarde a. V. E. muchos
años. Madrid H de diciembre de 1916-
Señor Director general de la Guardia OiriL
Señor Presidente del Oon.sejo Snpremo de Guerra '1
~ I
© Ministerio de Defensa
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a
este Ministerio, el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda. a los jefes y oficiales de la Guardia
Civil comprendidos en la siguiente relaci6n, que co-
mienza con D. Julio Pantoja Aguado y termina con
D. Eulogio Quintana Duque, ,por reunir las condic~
nes que determina el arto 6.Q del reglamento de clasi-
ficaciones de 24 de mayo de 1891 (C. l:. núm. 195).
y hallarse dentro del .primer tercio de sus respectivas
escalas.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimien-
to y dem:ás efectos. Dios guarde a V. ·E'. muchos
afios, Madrid 1.4 de diciembre de 1916.
LuQUE
Se60r Director general de la Guardia Civil.
R.elaci6n que se cita
Coroneles
D. Julio Pantoja Aguado.
lt Lorenw Rubio e lsem.
Tenientes coronelel
D. ,Francisco Díaz Duarte.
lt José Martlnez lbáilez.
lt Eulogio Quintana Duque.
Madrid 1,4 de diciembre de 1916,-Luque.
DEVOLUCION D~ OUOTAS
Excmo. Sr.: Hallá.ndose justificado que 108 in-
dividuo8 que se relacionan a continuación, perte-
necientes a lo!! reemplazos que se Indican. e8tán
oomprendidOB en el art. 284 de la vigente ley
de reclutamiento, el Hey (Ij. D· g.) se hu. 8o~vido
disponer que se devuelvan a. loe interesudoe lQAl
oantidades que ingresaron pam reducir el tie1?po
de servicio en fi1d8, según cartas de pago expe<hdas
en la.8 fecM8, con los númerog y por 184 I>el~
oiones de Hacienda. que en 1& cita.da relación 8e
expresan, como igualrilente la suma. que debe ser
reintegra.da, La. cual Percibirá. el individuo que bizo
el depÓllito o la. persona, autorizada. en forma. legal,
según previene el arto 470 del reglamento dicte.do
pa.ra la ejecución de la: citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. p8l'a su conOCI-
miento y demás efectos. Dioe guarde a. V· E. muchee
afl.os. Madrid 14 de diciembre de 1916.
LuQUE
Sefiores Capitanes generales de la. primera., segun-
da, tercem., cuarta, quinta, sextA y octava. re-.
gione,.
Señores Intendente genernl militar e Intervéntor
civil de Guerra y 'Marina y del Proteetor&do en
lfa.r.ruec08.
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Jos~ Marla Escobar Gon-
¡Madrid, 1.•••. 1916' zález........... • ••.•.. 191t Madrid •.••.... M.adrid ..••. 9 Cebro. 93 Madrid .•.• 1.000
Francisco Méndez Aape..• 1913 dem.••••.•.. Idem ••••.• ~dem .•...••• 27 enero. 1913 79 Idem.••.•• 500
Federico Bas Rivu•••.•• 1916 (dem .•.•...• Idem ..•••• dem .•..•••. 5 Cebro. 1916 22 Idem .••••. 500
Federico Abaacal Setien.. 1916 (dem.•••••••• Idem .•••••. dem, 2....... 18 enero. 1916 6c) Idem.•.••. 1.000
Jo~ 8enltez Peinado••.•. 191E Idan......... Idem ....... dem ........ 2 tebro. 1916 60 Idem••.• " 500
Fermfn LUarbe Azcona •• 1'13 (deaa .•.••.••• ldem •.•..•• dem •••••••. 20 enero. 1913 9 Idem ••••• 1.000
Ag.t6n Calixto SáDchez
1916 1916)im~e:& .••••.••••••••• Idem. ••••••.• Idem ...... dem ........ 10 ídem. 72 Idem ••.•• l.
Franciaco Cristelly. Gdme¡ 191~ ~dem......... Idem ••••••• detJ:I,3••• •••• 22 ídem. 191~ .l Idem ••••• 1.000
Pfo Fern'ndez AlODIO .... 191E láem.•••••••. ldem ••.•••• dem•••••••.. 15 Cebro. 1916 S Idem...... SOO
JOI~ Marla ArgQelJeaL6pez '913 deDl••.•••••• Idem •••••.• dem ......... 8id~. 1913 2,38 Idem •••••• 1-
Jo.quin Soto Usa ••••••• 1913 dem.•••••••. Idem ••••••• GetaCe, •.••••• 15 idem. 1913 2.0 Idem ••• , " So
Carlos Cebrián' Caiia...... 1916 Idem.•.•..•.. Idem ••••••. Madrid, 3..... 7 ídem. 1916 31 Idem ••••• So
Jo~ Garcl. G.ret... • ••. 191 ubielos • ldem ....... GetaCe, ...... 27 eDero. 1916 63 Idem .••.•. l.
AdolJo Benito Rodrigues • 191 Bonilla de la
Avila, 9., ....Siesr•••.••• Avila ••••.•. 1 febro. 1913 209 Avila •.•.• So
Emilio Sánchez Abril •••• 1913 ¡Madrodera ••• Cicerea••••. ac~rea, 15 ••• 11 idem • 1913 236 aceres ••• 1.-00
JuaD.TIrado Suárn ....... 1913 !San Juan del
:t-Iue1va, 25 .•..Puerto ••••• Huelv••.••• 13 idem. 1913 35 Huelva .••. So
Gull1ermo Cambil Guijarro 1913 Guadix ....... Granada ••••lGuadix, 34 ... 13 idem. 1913 59 Granada ..• SFernando López RUÍI.... 191] Mecí:l' Bam-
Motril, 35 .••. ldém ••.•.•barón•.••.• Idem •.••••• 21 ener'O. 1913 227 SO
Alberto Recio Piaraón .... 1915 Málala ....... ..4Iag....... M.ilaca, 36 •.•• :1 Cebro . 1915 13. Mála~ •.•• 1.0
Jo~ Corrales Jordú..... 1916 Ron a •••..•• Idem ....... 1R0nda, 38 •.•• 12 idem. 1916 123 ldem ..... 1.00
Jos~ Arn.1 Tercero •••.•• 191) QIiV'1 •••••••• Valencia.... Aldra,4S ••.• 13 idem • 1913 2. Valencia .. So
Salvador File)). Br'g~.•. 1913 Barcelon••••• Barcelona .•• IBarcelona, 62 • 12 idem 1913 115 Barcelona.• So
El mismo .••.•.• _••••. " • • • • 29 aebre. 19 14 30ldem ..... 25El misroo •.•.•'.. .••••••• • • • 25 idem . 19 1 5 48 (dem ..... 25
Ram6n Calltellv[ RÍlil ...• 19u B.rcelona ••.•
8.""'100•••• f""Ioo" 6' , 22 julio... 1912 138 Idem •...•• SoEduardo Viii Bachs .. ' ••• 1913 Idem......... Idem •••••• " dem••••••• e, 12 tebro. 1913 112 Idem ..•... So
Fernando Gaya Fábre¡as. 191] Idém •••.•••. (dem •••••.• Idem ....••...• 1S idelJl • 1913 202 (dem ...... SO
EnrlqueCaatellaCallanovu 1913 IdelJl ••••• •. Idem ••••••• dem •. ~ ••••• " 27 enero. 1913 91 Idem...... So
Antonio Ginebreda PI. •.. 1916 Idem ..•••.•• Idem • . • • • .• dem, 63 ••••. 28 idem. 19 16 So Idem...•.•. 1.00
Franciace March M....-
guer, ................. 1913 M.taró ...... Idem • •• • • •• M.t.ró, 64••.• 27 idem • 1913 126 Id~m. .... 1.00
Lull Perla ROlellón •.•.•. 1913 Zaragoza ••••• Za...on.... ~n..... 74.. I Cebro. 19 13 43 Zaragoza •. So
HI.ioio p", A1m.o"' ... '.'~~.m ....... Idem ...... Idem, 7~ ..... 2': mayo. 19 Ja IS3 1Idem ...... SoEl mismo........ • •••••• • • •• 20 aebre. 1913 6 Idem ...... 25
Eusebio V. Mon~ Pujan•. 191 Londrf';ll ..•••• Londrea . • .• BUb.o, 86 •••• 7 tebro. 19 16 8 VizCAya.... So
Rodrigo RomAa iva.... 191 oy......... Coruila •••.• Santiago, JOS. 29 dicbre 1913 172 Coruil•.•.• So
El mismo ••••. 1'''. 1,.,.,» » • •• 5 lepbre 1914 225 Idem ...... 25
--
Madrid l. de diciemltre de 1916.
Excmo. Sr.: Vista. la instAncia que cursó V. E.
a este 'Minieerio en 22 del mes próximo ~o,
promovida por el lloldado del regimiento Iat8.nteña
Alcánta.ra. núm. 68, Manuel eoil Simó, en solicitud
de que le sean deneltaB 500 Pesetaa de 188 1.000
que ingresó por los tres plazOs para. la reducción
del tiempo de servicio en filas, por tener conce-
didos los beneficios del arl. 271 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q.' D· 'g.) se' ha. senido
disponer que de laa 1.000 pesetaa depositadaa en
la. Delegación de Hacienda de la. provincia. de Bar·
celona, se devuelvan 500, correspondientes a 186
ca.rtBB de p&go nÚlD8. 217 y lOO, expedidas en 21
de septiembre de 1915 y 16 de septiembre de,
191~ respectivamente, queda.ndo s&tisfecho con lae
óOO restantes, el total de la cuota milit&l' que
seiiaJa el arto 267 de la referida ley, debiendo
percibir la. indicada. IIUma. el individuo que efectu6
el dePósito o la. penona apodenada. eu forma. legal,
Segúl: dispone el a.rt.. 470 del reglamento diotado
.pan. la ejecución de la. ley de reclutamiento.
De- real ~den lo digo a V. E. para. su conocí-
miento y demás efectos. DiOll guarde a V· E. muchos
MOlI. !Madrid 14 de diciembre de 1916.
I:UQUZ
Benor CapitA.n genoaraJ de 111 cun.rta región.
Señores IntA;mdente general milit&l' e Interventor
civil de Guerra. y -Marina. y del Protectorado en
!Marru6CQI.
---
Exomo. Sr.: Viata lainata.ncia. que cursó V. E.
a este Ministerio en 24 del mee próximo peeedo,
promovida por el solddao del coarto regimiento de
Zapadores Minadores, Antonio Roca. Ferrer, en so-
lioitud de que le lleBA devueltas 500 pesetae de lu
1.000 que IngresÓ por los trae pla&oe. pera. la re-
ducei6n del tiempo de servicio en filas, poi' toner
ooncedidOll los benefiCi06 del a.rt.. 271 de ]a¡ vi-
gente )ay de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
© misteriO de De' ensa
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ha. servido disponer que de las 1.000 pesetas de-
positadas en la Delegación de Ha..cien<.l.a de la pro-
vincia. de Barcelona, se devuelva.n 500, correspondien-
tes a las carta'! de pago núm.~ 137 y 8~, cxpedidas
en 16 de septiembre dc 1915 y 22 de septiembrc
de 1916, respedivamente, qucdando satisfecho, con
las 500 restantes, el tota,l dc la cuota militar que
señal.<. el art. 267 :dc la referilUL ley, debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efer:-
tuó el depósito o la persona apoderailil. en forma
legal, según dispone el arto 170 del reglamento
dicta.do para. la. ejecución de h ley de reclutamiento.
De real orden lo digo· a V. E· pa.rn. su conoci~
miento .,. demá.'l efect09. Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 14 de diciembre de 1916.
LUQUE
&ñor Capitán general de la cuarta región.
SeñoreS Intendente general militar e Intervcntor
civil de Guerra y )farina y del Protectorado en
')!arruec08.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este :Ministerio en 25 del mes próximo pasado,
promovida.. por el soldado de la segunda Comll.n~
mncia de tropllB de Intendencia, Tomás Guerre~
ro Franco, en solicitud de que le !ilean devuelt,<l.a
250 pesetas de las 750 que ingreS:ó como primero
y se~\lmlo pbzos para la reduccióa del tiempo de
servicio en filml, por tener concodidos los! bene-
ficio.'! del arto 271 de 13, vigente ley de reclu1
tamiento, el Rey (q. D. ~.) se ha. servido dis-,
poner que de !;I.B 'IGO peseta'! depositadas en Iu.
DelegaCión dc Hacienda de la ¡Jrovincill. de Se-
vilb, se devuclvnn 250, l'orre.,;pOlid'entes a la c,uta
dc pago núm. 68. cxpedida en 22 de sP'ptiembrc
de 1~14, l'Juelhndo satisfccho, COil la'! 500 restantes,
el total de !;L cuota mili tal' q uC sci'lah el art. 267
(le h reff~rida ley, debiendo percibir la indicada.
suma. el individuo que efectuó el d0p{¡sito o la
peraon:t apoderada en forma. legal, según dispone
el lut. 47lJ del rell:laml'nto di(,W.do pam. h eje-
cUl'i(,n de L"1 ley de reclu!..a.miento.
ne real orden lo di;:;-o a V. ¡¡;. po.ra su conoci-
miento y demá,'l cfccto~. nios ~un.f(Je a. V. E. tnucho!!
año~. U\Iadrid 14 de diciembre de 1916.
LU<,jUIt
SeilOr Capitán general de la I!egunda región.
Señore3 Intondente general militar O Interventor
civil de Guerra y Itrarina y del ProtcctQI'8.do en
/1rfaITUecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó Y. E.
a este Ministerio en 23 del mes próximo ~o,
promovida. por el soldado del regimiento Infante-
ría dIl Kurcia núm. 37, Daniel Dá,"¡la Iglesias, en
solicitad de que le sean demcltaa 250 p~as de
Jw¡ 750 que ingresó como primero y segundo pla-
zos pam J¡J. reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener conoedid06 los boneficiolJ, del arti-
culo 271 de la vigente ley de reclutamianto, el
Rey (q. D· g.) se ha servido disponer que de
las 750 pesetas <1epos.itadas en la. Delegación de
Hacienda de !la provincia. de Ponte.edra, se de-
vuelvan 250, correspondientes a la carla de ~o
núm. 191, expedida en 30 de agosto de 1916, que-
dando satisfecho, con 1IaB 500 restantes, el total
de la cuota milita.- que señala el arto 267 de la.
referida, iey, debiendo percibir la indicada. suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apodera.da en forma legal, según dispone el arlí-
culo 470 del reglamento dictado pa.ra.. la ejecu-
ción de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E· pam su condei-
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miento y demá.'! efecto.~. Dios guarde a V. E. much~
años. :Madrid H (~e diciembre de 1916·
I:UQU&
Señor Capitán general de la octaV'a región.
Seiíores Intc:ldenle genera! militar e I"ten'cntor
civil (le Guerra. y :Marina y del Protectorado en
;:Marruecos.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este )!inisterio en 28 de noviembre próximo par
sado, instruido con motivo de haber alegado como
sobrevenida después del ingres~ en caja, el sol-
da.do José )faria Torrado }Iá~uez, la excepción
del servicio en fHa.'!, compre.ndlda en el caso 1.0
delart. 89 de la ley de reclutamiento, y resul-
tando del citado expediente que un hermaco del
interesado contrajo ¡patrimonio Con pooteJ ioridad al
1.0 de enero del año en que ésto fué alistado, cir-
cunstancia que no produce causa. de excepción de
fuena mayor, en virtud de lo preveniuo en el ar-
tículo 99 del reglamento, para la aplicación de
la ley expresada, el Hey (q. D. g.), de conformi~
da.d con 1.0 acordado por la COI~isióll mixtd. de
reclutamiento de la provincia de Badajoz, se hao
servido desestimar la excepción de referencia.
'De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Di09 guarde a V. E. muchOfll
años. :Madrid 11 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera re~ión.
Excmo. Sr.: \"¡sto el ('xpcdiente qllP el Coman~
uanto gellt~ra.l de ~Ielilla, cursó a esto .\[inilllerio
en ~8 de 1l0vicmiJ¡'c próximo pasado, instruido con
motivo de haller :L:~·t;.Ld", como soorcvellidl1 -des-
PUl'S del ingreso en caja., el floldndo ),li~uel Po-
veda l'c(1raz, 1;1., excepción del servido 011 fila.ll,
comprendida en el CtUlo 1.0 del art· 89 de' la. ley
do reclutamiento, y rC'lultamlo del citado eXIJO-
diente que el interesado tiene un hermano sir-
viendo en Atríen. como voluntario, cirCullstan( ia que
no produce causa. de excepción, como determlI1IL
el arto 88 del reglamento pa.ra 1,L aplicación de
'In. referida. ley, eL Rey (q. D· g.), de Muerdo
con lo propucsto pOI' la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Salama.nca., se ha
servido d escstimar la excepción de referencia, por
no estar comprendida en 109 precept09 del artícu-
lo 93 de la. misma.
De real orden lo digo a V. E. pIl,ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08l
años. Madrid 14 de diciembre ~e 191G. .
LUQUE •
señor General en Jefe del Ejército de España en
Afrioo..
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 de agosto último, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida despu&
del ingreso en caja, el soldado Andres' Alós Ferrer la
excepción del servicio mil,tar activo, comprendida en
el caso primero del art., 89 de la ley de reclutamiento,
y resultando que la inutilidad del padre para el trabajo
existía con anterioridad al ingreso en c.'\ja del intere-
saoo, y que por lo tanto la ~cepdÓR de que se trata
no está comprendida en el arto 93 de la ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
I
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~n 23 del mes .próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la excepción de referencia, y, como consecuencia,
confirmar el fallo de la Comisión mixta de recluta-
miento de Baleares, por el que se negó la indicada ex-
cepción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad rid 14 de diciembre de 1916.
818
del reemplazo de 1913 Facundo García Flornero, ve-
cino de Rivarredonda, para contraer matrimonio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo al arto 215 de ra ley de reclu-
tamiento. '
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás ·cfectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1916.
LUQUE LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y
Marina.




Seflor Capitán general de la sexta región.
Seflor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Seftor Director general <U Carabineros.
Seriares Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y
r Marina y Capitanes generales de 13 primera y sexta
regiOnes.
LUQUE•
Etcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para esta Corte al teniente co-
ronel de Carabineros, primer jefe de la Comandancia
de Guipúzcoa, D. Antonio Trigueros Borrego, por
haber cumplido la edad para ohtencrlo el dla 1 I del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. ·para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo.: a V. E. muchos
atlas. Madrid 1S lie diciembre de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para San 5ebastibl (Guipúzcoa),
al primer teniente de Car~ineros (E'. R.), en Sl-
tuaci6n de reemplazo por enfermo, afecto a la Co-
mandancia de dicha .provincia, D. Eulalio Goñí Arbiza,
.por haber cumplido.la edad para obtenerlo el día 10 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuer.po
a que .pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos
aftOs. Madrid 15 de diciembre de . f 916.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por María
Lambarri Orive, vecina de Orduña (Vizcaya), en so-
I;citud de que sea licenciado su esposo Eugenio de
Apodaca Viguri, soldado del regimiento Infantcría del
Serrallo núm. 69, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E. en 15 del mes pró-
ximo ,pasado, se ha servido desestimar dicha petición,
una vez que no lleva en filas el tiempo que pre-
viene la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E·. ,para su conOCImien-
to y <temás efectos. Dio; guarde a V. R. muchos
aftOs. Madrid 1\4 de diciembre de 1916. .




Seftor General en Jefe del Ejército de Espatla en
Africa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1,4
de agosto último, proponiendo que sean admitidos en
el hospital militar de TetuAn 105 indlgenas pa$anos
.pobres que necesiten tratamientos especiales u opera-
ciones quirúrgica!!, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bilen
acceder a lo .propuesto, teniendo en cuenta que los
gastos que produzcan' dichas estancias han de sufraga.r-
se con arreglo a 1.0 dispuesto en la real orden del Mi-
nisterio de Estado de JO de septiembre t'íltbno, a la
que hace ~ferencia en su citado escrito. Es al .propio
tiempo la voluntad de S. M. que se reintegren al pre-
supuesto de Guerra todas las estancias que se causen
en Jos hospitales de Africa por clases desvalidas y
pobres de solemnidad, al amparo del arto 102 del re-
gla~nto de revistas y reales 6rdenes de 9 de no-
viembre de 1911 y 27 del mismo mes de 1912.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos
afíos. Madrid 14 de diciembre de 1916.
LtJQult
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ cursó a este
Ministerio, en 1I del mes próximo pasado, el Coman-
dante general de Melilla, .promovida por el soldado del
regimiento Infantería de San .Fernando núm. II Cons-
tantillo Jiménez Baeza, en recurso de alzada contra la.
disposición dictada por dicha autoridad militar, por la
que desestimó instancia del interesado, en que solicitaba
se le instruyese expediente de excepción del servicip
en filas, como sobrevenida después de su ingreso en
caja; resultando que la excepción de que se trata no
está. comprendida en el art. 93 de la ley de recluta-
miento, según .prec,pto del 267 del reglamento para
la aplicación de la misma.. una vez que la citada ex-
cepCión existla en el acto d~ la clasificación, obteniendo
entonces la depr6fugo; resultando que si bien le fué
levantada la nOta de ,prófugo, esta circunstancia no le
. da derecho a los beneficios del mencionado art. 93,
.puesto que las causas en que funda la excepción no
ocurrieron con ,posterioridad al ingreso en caja del re-
currente, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar el
mencionado recurso.
De real orden lo digO a V. E ..para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 1,4 de diciembre de 19 16.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promolida por don
Isidoro Matarranz, cura párroco de Esplegares (Gua-
dalajara), en solicitud de que se autorice al recluta
'LUQUE
Seflor Director general de Carabineros.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la sexta región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
CIODceder el retiro ,para Barcelona al primer teniente
de Carabineros (El. R.), con destino en la Coman-
dancia de Mallorca, D. Miguel Manresa Yern, .por
haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 13 del
mes actual; disponiendo, 'al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
a que .pertenece.
De real orden lo digQ a V. E'. pata su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes. generales de la cuarta región
y de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concc<ler el retiro para La Coruña al segundo teniente
de Carabineros (E. R.), en situación de reemplazo
,por enfermo, afecto a la Comandancia de dicha ca-
pital, D. Bernardo Mayo Lourido, por. haber 'cum-
plido la edad para obtenerlo el día 13 del mes actual:
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimie~
lO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afiOs. Madrid 15 de diciembre de '1916.
Seflor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la octava región.
CircllÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro 'para los puntos que se
indican en la siguiente relación, a las clases e indi-
viduos lle tropa de Carabineros comprendidos en la
misma, que comienza con Mariano 'Antón Andrés y
tennina con Loreto Trigo Baños, por haber cumplido
la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
que .por fin del corriente mes sean dados de baja
en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc~ien­
to y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos
años. Madrid 1; de diciembre de 1916.
'LUQUE
Señor.••
Pan.. donde '&:0 &realdlr
NOllBasB DI: LOS mTJ:BJaJA.DOS J:mpl_ Comandanc1u &que perlen_n
Pneblto PrOñDO&
Mariano Antón .Andr~s.•••.•••. Sargento ••••••• Huelva ...••••••.••••• ....... Recuerda •••.••••• SOria.
Leonardo González López .••••• Otro..••.••••.. Coruil&. ...................... VilIalba .•...•••••. Lugo.
Manuel Jim~nez Bobadill••••••• Otro........... Bilbao .••••••••••••••••••.••. Santurce .......... Vizcaya.
Nicolás P~rez l'~rez... • .•••••• Otro........... (:!cere•.•.••••••.••••••••.•••. Moraleja •••••••••• acere•.
Franclsco Cajal Bescó•..••..•.• Carabinero .••.• Huela ••••.•.•••.•••.•...•• Bieseas.•...••••.• Hueac:a.
Nemesio Chocano Rivera •.••.•• Otro •••••••••• Idem•••.•..•••••.••••.••. ~"'... d.S•• ).... Ciudad Real.Jos~ Domln¡uez Orteg•.••••.•• Otro ••••••.•.• Santander ••••••.••..•••.••••. antander •..•.••. l-antander.
andido Delgado P~rez. • ••.••• Otro •••.•.•••• Huelva •••.•••••.•• , .••.•.••. Ronlde l. Frontera Huelva.
Anllltallio Esteblln PoJo ..••.••• Otro •••••••..• Corulia •.••••..••••••••..•..• Salamanca..•••. , •. Salamanca.
Crilltóbal Escobar Conejo ••.•••. Otro •••••••.•• MAlaKa.•.••••.••.•.•• " .••••. MeJilla .•••.•.••.•. Málaga.
Felipe Feria Rangel •••.•.•••.•• Otro .••.••••.. Huelva ..•..•.•.•• , •..• , •.•.. Huelva ..•.•••••. Huelva.
Franciseo González Salgado .•.•• Otro •.•••..••. Orente .•.• ,., •• , •.•••....•.. Parada de Ventollll. Oren!>e.
Francisco Hern'ndez Arias ••.•• Otro , •• , .•.••. L~rida ....................... Les •.••••••.•.•. L~rid•.
Antonio Pareja Garcla •••.••••.• Otro.,., •.•••• MAlaKa.••••.•••••••.••..•••• Algarrobo •..•••.. MAlaga.
Joaquln Soto Carballido •••.•.• Otro .••.•.•.• Pontevedra ••.•.•.••.••••••••. ~ente SampllYo '•• Pontevedra.
Santiago San Pedro San Segundo Otro ••••••••• Santander •.••••••••••••••.• . to la Marina •.••• Slntander.
Loreto Trigo Bailos •.••••.•.••. Otro •.•••••.•• Gulpázcoa •.•.••.•.•••.•••.•. San Sebaatián ••• " Guipúzcol.
.
Madrid 15 de diclembre de 1916.
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